Noticiari by ,
- E1 pintor Ramon Ferran exposà al «oell.er»
¿e lhostal «Antic Priorat», de Poboleda,
fins el dia 3.
-. Aqi.rarel-l•es i caricatures .de Baiges a la Cai-
xa dEstalvis .de la plaça del Pri•m. Clau.sura
.el 16 de lactual.
- Morató Aragonés guanya ei premi de pin-
tura «Villa de Palamós» amb la seva obra
«Café Kilix Park Palamós».
- «111 Saló Nacional de Fotografia Espeleo-
lògica» a la sala de cultura de la Caixa de
Pensions; orgarïitza la Delegació Espeleolò-
gica de la secció del C. F. Reddis.
- Ha començat el curs guperior de Marketing
a la Cambra de Comerç.
Ceferí Ol.ivé •exposa a Barcelona, a la gale-
ria «Augusta», després dhaver participat a
iexposic.ió «cuatro estilos» presentada a la
Caixa dEstalvis d.e la mateixa ciutat.
- La companyia «T.alia» esceniicà, el dia 11,
al teatre Fortuny, «Cuando el diablo lleva
faldas», de Rafael Richart.
NOTICIARI DEL CENTRE
- Dia 9, inaugura.ció •de lexposició dolis de
Joan Juncosa Roselló.
- Morató Aragonàs exposa lres seves teles d.el
14 a1 28.
- Dia 21, projecció de les pel-lícuies «Vaca-
ciones de varano en Suiza», «Una esquila
para Ursli» i «E1 caso de Nora Norrnan».
- Campament a lermita de la Roca, de Mont-
roi.g, els dies 23 i 24.
- «Marat-Sade» inaugura •el curs de Cin .e-
Cl.ub, •el dia 28. Dirigida per Peter Brook
i presenta.da al teatre Bartrina per Josep
M. Carandell.
- Dia 29, ina.uguració de lexposició de Josep
Vergés Grau.
- Setrnaua Modernista de ll al 9 amb lex-
,posició de cartells •de lépoca. Amb •aquest
motin es fan l.es següents activitats: dia 5,
a les 8 del vespre, conferéncia a càrrec de
Rosa Cabré sobrre «La poesia modernista a
Reus» i «El ca•rtell •i les arts gràfiques», per
Cirici Pellioer, ell dia 8.
- Inauguració, el dia 2, del •curs 1971-72 de
la secció •excursionista i repartixnent de pre-
mis del concurs fotogràfic, a Sant Josn de
Montblanc.
- Dia 7, projecció de la pel-lícula «Cien años
.después», de Josep Alberada, sobre ei .tras-
llat de les ¿espulles del •general Pri.m a
Reus. La cornplementa «Xiquets de Va•lls»,




Dia 6, inauguració oficial del curs 1971-72.




Dins els actes que tingueren lloc per celebrar
els 90 •anys •del •pifltOr Pau Pi•casso, hem desxnen-
tar, dinterés per a la nostra secció, lespectacle
presentat a la Cova del •Drac per Josep Anton
Codina sobre textos de Josep Palau Fa•bre «Va-
rietats cinc - homena•tge a Picasso». •L.espectacle
i•nterïta de reprodui.r duna •manera •plàstica i a
través de cançons i •textos lambient i •els resuitats
pi.ctòrics &e ies diferents époques en la pintura
•de Pi•casso.
- Tenim noticies que, a finals de novembre, serà
representada a Terrassa lobra classificada al dar-
rer premi de rteatre de Sa•bad•ell, «Vermell de
Xaloc», de Ra.mon Gomis Berbarà.
*	 *	 *
- •El dia set de novembre •va ésser concedit el
I Premi de T•eatre «Ciutat ¿e Granollers», de
vint-i-cinc rn•il pessetes, a Francesc Barcelo, per
lobra «E1 D.uc MeuJMeu». Lobra, muntada per
Teatre Infantil, serà estre.na•da properarnent pel
•grup de .teatre dOlesa de Montser.rat.
- El segon premi dins la convocatòria dels «Pre-
mis •Ciutat •dAlcoi» ha •estat concedit a la.utor
valencià Rodolf Sirer.a •per lobra «Homena•tg•e a
Flo.rentí Montfort».
